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本論文は「体育科教育法」における学生の取り組み 
について、学生が陥りがちな評価方法の偏りや、教材 
づくり•指導案作成の際に直面する課題について、学 
生の作成した授業記録や指導案、グループ指導案、模 
擬授業後の省察記録から考察したものである。学ぶ側 
から教える側へと立場の転換を初めて経験する学生 
が、授業を組み立てていぐまでに必要な「気づき」と 
それを促す指導法が指摘され、「体育科」における考察 
であるが、全ての「教科教育法jの授業で同様の「気 
づきの促し」が必要であることを認識させる論である 
と思われる。本論が指摘するように、小学校の各教科 
の理解を深める授業の機会は多いとは言えないので、 
この知見を共有することで各教科教育法の連携を深 
め、学生に有益な授業としてゆきたい。
(担当:児童教育学科三木麻子)
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